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¿Por qué edición digital en el mundo 
universitario? 
Los Servicios de edición  universitarios  refuerzan la imagen 
de la Universidad
Las universidades deben tener una estrategia editorial, 
aunque esto no signifique tener una imprenta en papel
El Servicio de Publicaciones puede ser un servicio propio de 
la Universidad o bien se puede integrar en la Biblioteca.
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Situación inicial Universidad Carlos III
La Universidad Carlos III de Madrid no dispone 
actualmente de un Servicio de Publicaciones
En el caso de las revistas y monografías, los Institutos 
deben acudir a editoriales comerciales, con las que la 
Universidad Carlos III firma convenios para la edición en 
papel de las publicaciones y su difusión y comercialización
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Qué es el Servicio de Edición Digital  UC3M
SED es el   encargado de  gestionar la producción y difusión de 
ediciones digitales, bajo demanda,   de revistas  y libros  
generados en el transcurso de la actividad científica y de 
investigación de los miembros de la Comunidad Universitaria 
Su origen está en el   Plan estratégico de la Biblioteca 2008-
2011
Está relacionado con otras secciones: 
Talleres de Aula
E-archivo
Grupo de trabajo de la  Oficina de Propiedad Intelectual.
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Equipo de trabajo
El Taller del Aula: creación de contenidos didácticos en el marco 
de EEES. Dispone de herramientas tanto de software y hardware 
como el personal con la formación adecuada
Recursos humanos: 
Personal fijo: dos funcionarios a tiempo parcial 
Personal externo: Maquetación 
Becarios  taller del Aula 
Recursos económicos: una partida presupuestaria extraordinaria 
por parte del Vicerrectorado de Calidad, Infraestructuras y Medio 
Ambiente
Los gastos de la edición son cofinanciados al 50% entre el 
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Algo mas..la difusión
Integración de  las revistas en 
Inclusión en DULCINEA
Alta en Dialnet 
Gestión de actualización  de datos en              
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2011: la normalización del SED
Apoyo a las tareas de preimpresión: maquetación, corrección
Publicación digital de trabajos científicos realizados por 
miembros de la comunidad universitaria
Guías y otros materiales docentes de  Aula Global y  
OpenCourseWare (OCW).
Difusión de las publicaciones con especial atención al libre 
acceso:
Actualización de la versión de OJS y mejoras en la adaptación 
de las revistas.
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2011: normalización del Servicio
Distribución: estudio de viabilidad de la distribución  comercial de 
e-books a través plataformas comerciales.  
Gestión para la obtención de números normalizados: ISBN, 
ISSN, Depósito Legal.
Elaboración de catálogos (electrónicos y en línea) del fondo 
editorial.
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Conclusiones
Incrementa la visibilidad  de la producción científica de la 
Comunidad Universitaria en Internet
Mayor control presupuestario en la edición de monografías y 
revistas.
Compromiso de preservación de los materiales digitales 
Refuerza la apuesta del Servicio de Biblioteca y de la 
Universidad por la publicación en abierto. 
Los Talleres del aula se convierten en un elemento central del 
CRAI como generadores de contenido. 
El Servicio de Biblioteca consolida su posición central en la 
gestión, difusión y ahora creación de información en la 
Universidad. 
